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, $G$ , $G$ $\mu$
. $\Delta$ $G$ , $G$ $\mathrm{R}$
$\alpha$
$\alpha_{g}(t)=\Delta(g)t,$ $g\in G,$ $t\in \mathrm{R}$









($e$ $G$ ) , $\sigma^{\varphi}$
$\sigma_{t}^{\varphi}(\lambda_{g})=\Delta(g)|.\ell\lambda_{g},$ $g\in G,t\in \mathrm{R}$
.
, .
Proposition 1 $\lambda(\mathrm{R}\mathrm{n}_{\alpha}G)$ $L^{\infty}(\mathrm{R})\mathrm{n}_{\tilde{a}}G$ . , $G$
$L^{\infty}(\mathrm{R})$
$\tilde{\alpha}$
$(\tilde{\alpha}_{g}(f))(t)=f(\Delta(g)t),$ $f\in L^{\infty}(\mathrm{R}),g\in G,t\in \mathrm{R}$
.
Proposition 2 $\lambda(G)\mathrm{n}_{\sigma^{\varphi}}\mathrm{R}$ l $L^{\infty}(\mathrm{R})\mathrm{n}\beta G$ . , $G$
$L^{\infty}(\mathrm{R})$ $\beta$
$(\beta_{g}(f))(t)=f(t+\log\Delta(g)),$ $f\in L^{\infty}(\mathrm{R}),g\in G,$ $t\in \mathrm{R}$
.
Corollary 3 $\lambda(\mathrm{R}\mathrm{n}_{a}G)$ $(\lambda(G)\mathrm{n}_{\sigma^{\varphi}}\mathrm{R})\oplus(\lambda(G)\mathrm{n}_{\sigma^{\varphi}}\mathrm{R})$ .
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